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Сучасний етап розвитку ринкових відносин можна однозначно охарактеризувати зростанням так називаної «неформатуємої» конкуренції. І вона стає усе напруженіше й напруженіше. 
Світовою практикою вже давно доведено, що якщо при виробництві й продажах знизити витрати неможливо, то потрібно звернути увагу на шлях проходження матеріального потоку у вигляді сировини, напівфабрикатів, матеріально-технічних цінностей й ін. а) від постачальника сировини і матеріалів до виробника, б) «усередині» виробника (у межах виробничої системи), в) на рух товарів між виробником, продавцем, а якщо треба, то й  на шлях пересування до кінцевого споживача. Одним з найбільш радикальних і діючих практичних інструментів скорочення витрат по всій довжині ланцюжка руху матеріального потоку є логістика. Тому інтерес до неї сьогодні чисто практичний. Він обумовлений багатьма причинами й факторами, серед яких дуже важко виділити головні. І все-таки більш значимим серед них, мабуть, є те, що логістика є й буде визначальним фактором успіху у конкурентній боротьбі між організаціями, економічними регіонами й державами за створення «вартості». Успіх у цій боротьбі, у першу чергу, буде визначатися рівнем компетенції в логістиці фахівців й організацій. Визнання і прийняття цього спонукають уряди багатьох держав світу фінансувати освітянські програми підготовки фахівців з логістики. І не має сенсу приводити цифри з обсягу коштів, що направляються на розвиток логістики в США, країнах Європи, Росії. Нажаль, сьогодні положення в Україні щодо фінансування вищевказаних програм вкрай погане. А от якщо звернутися до досвіду близьких сусідів – Росії і Республіки Білорусь, то можна відзначити їх значний прорив у цьому напрямку. Про розвиток логістики в Росії в засобах інформації можна знайти достатньо велику кількість матеріалів. А от про досвід Республіки Білорусь таких матеріалів занадто мало. 
На основі співробітництва з Полоцьким державним університетом Республіки Білорусь можна узагальнити досвід становлення спеціальності логістика.
У 2008 році, а точніше третього квітня згідно з Керівним документом Республіки Білорусь «Освітній стандарт. Вища освіта. Перша ступінь», було затверджено типовий план зі спеціальності 1-26 02 05 «Логістика» за № Е26-006/тип. На основі цих документів були відпрацьовані типові навчальні програми для вищих навчальних закладів зі спеціальності 1-26 02 05 «Логістика». У свою чергу, спочатку Білоруський державний університет, а потім і  Полоцький державний університет розробили робочі навчальні плани для підготовки фахівців з зазначеної спеціальності. Так, наприклад, Полоцький державний університет розробив робочий навчальний план для підготовки фахівців зі спеціальності 1-26 02 05 «Логістика» за кваліфікацією «логіст-економіст», з загальним терміном навчання чотири роки. І вже з першого вересня 2009 року університет прийняв на перший курс студентів. До речі, хоча це і нова спеціальність, але ж інтерес з боку абітурієнтів до неї був не малий.
Якщо проаналізувати робочий навчальний план університетів Республіки Білорусь, то у своїй структурі вони мають наступні цикли:
–  цикл соціально-гуманітарних дисциплін з загальним обсягом навчального часу 1610 год. (із них 1508 год. обов’язкова компонента і, відповідно, 98 год. – варіативна, тобто вузівська);
–  цикл природньонаукових дисциплін з загальним обсягом навчального часу 1240 год. (із них 1056 год. обов’язкова компонента);
– цикл загально професійних і спеціальних дисциплін з загальним обсягом навчального часу 5072 год. (із них 3802 год. обов’язкова компонента).
За робочим планом студенти повинні виконати чотири контрольні і чотири курсові роботи, здати 32 заліки і 30 іспитів.
Робочий навчальний план також передбачає факультативні дисципліни, проведення навчальної і виробничої практики (виділено її два види – організаційно-економічна та переддипломна), виконання дипломного проекту або дипломної роботи, проведення державного іспиту зі спеціальності. Загальний обсяг навчальних занять за планом складає 7922 годин.
Цікавим є результати аналізу робочого навчального плану підготовки «логіста-економіста». В циклі загальнопрофесійних і спеціальних дисциплін є навчальна дисципліна «Логістика». На її вивчення відведено 636 годин, із них 344 години – аудиторні (150 год. лекційних, 194 год. практичних). Ця дисципліна вивчається на протязі чотирьох семестрів, починаючи з першого.
Окрім дисципліни «логістика» заплановано вивчення логістики закупівель (230 год.), транспортної логістики (230 год.), логістики розподілу (230 год.), фінансової логістики (268 год.), митної логістики (130 год.), логістики складування (178 годин). Окрім цього, ще запланована така дисципліна логістичної спрямованості як «інформаційні технології і системи в логістиці» (230 год.).
Підводячи підсумок вище вказаного, слід констатувати, що у навчальному плані підготовки фахівців кваліфікації «логіст-економіст» на вивчення дисциплін фахової спрямованості відведено 2132 год., що складає близько четвертої частини загального навантаження всього терміну підготовки.
Надана інформація є хорошим підґрунтям для аналізу і порівняння з ГСВО України з підготовки фахівців в сфері логістики і можливо в подальшому коригування останнього.
Слід також відзначити, що система підготовки фахівців з логістики в Республіці Білорусь чітко продумана. Тобто у Республіці створений механізм підтримки вищої освіти не тільки за рахунок державного фінансування, а й подальшого працевлаштування випускників вищих навчальних закладів з представленням їм робочих місць за фахом. До речі, випускникам 2010 року вишів Республіки Білорусь були надані робочі місця за фахом практично 100 %, не дивлячись на те за якою формою навчання (за контрактом чи за рахунок державних коштів) навчались студенти. Це велика заслуга Республіки Білорусь в підтримці молодих фахівців і, звісно, вітчизняної освіти. Окрім того, ще слід вказати на той факт, що в Республіці ще з часів існування Радянського Союзу збережена вимога для випускників ВНЗ обов’язкового відпрацювання за фахом після закінчення терміну навчання на підприємствах Білорусі.


